














安 則 貴 香
Uberlegungen iiber die Gymnastikbewegung am Anfang des 20. Jahi-hunderts in Deutschland
－Mit besonderem Augenmerk auf den Inhalt und die Bedeutung der Tagung fur kiinstlerische Korperschulung, 1922－
YASUNORI Yoshika
Summary
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send dargestellt, und als Grundbewegungen des Menschen, die mit dem Rhythmus und der Musik verbun-den sind, gewurdigt.
1. はじめに
19世紀以降のドイツの学校体育を支配した体操
は,  20世紀にはいる と形式的体操 として批判さ





























進 運 動 は， 新 体 操 諸 流 派 に よ る 体 操 家 ， 音 楽 家 ，
舞 踊 家 ら の 個 々 の 活 動 を 実 態 化 し て い く こ と と
な っ た 。 本 研 究 で と りあ げ る 「芸 術 体 操 会 議 」
（Tagung　fur　kiinstlerische　Korperschulung ） は ，1922
年 に 新 体 操 諸 流 派 の 個 々 の 活動 の 詳 細 が 一 堂
に 会 し て 初 めて 公 に さ れた 会議 で あ る 。 新 体 操 促
進 運 動 に お け る 芸術 体 操 会 議 の 重 要 性 に 着 目 す る
本 研 究 で は ， 同 会議 の プ ロ グラ ム内 容 を 検 証 し な
が ら ， 同 会 議 に果 た し た 意 義 を 明 ら か に し て い く


























誌の評論家をはじめ総勢333 名が参加し,   3回に　　 議の初めである第3 回芸術教育会議を契機 とし
わたる芸術教育会議 のな かで最多数 を記録し　　 て，表現の発達を目的として音楽と体操の融合を
た≒1 日目は音楽専門分野の代表者，2 日目は　　 模索したリヒトヴァルクの意思は，新体操促進運
体操専門分野の代表者がそれぞれ講演じ" ，3 日　　 動の担い手である音楽家や体操家，舞踊家 らに
目は音楽と体操専門分野 の代表者が公開講演を　　 よって継承され，新たな体操領域として開拓され
行った≒ また3 日間にわたって体操専門分野の　　 ていくのであった。
ニ ニ ‰ 二 二 駕 二　3.
「芸術 体操会議」の開催に至る経緯
のなかで( 音楽と体操には，ダンスや輪舞13)の中　　3 －1  . 新体操促進運動の胎動と展開










重要性16) 音楽の多角的理解17) 音楽授業方法論　　 がてダルクローズは,  1915年にドレスデン郊外の
の確立，学校教育にふさわしい唱歌本の開発，情　　 ヘレラウにジャック＝ダルクローズ学校を開校し
熱ある芸術 家と芸術 的教養を備 えた教員 の養　　 てリトミックの指導を本格化させていった。彼の























































革 者 同 盟
1922 年 に 開 催 さ れ た芸 術 体 操 会 議 で は ， ベ ル リ
ン 中 央 教 育 研 究 所 （Das Zentralinstitut fur Erzie-hung und Unterricht in Berlin
） と 徹 底 的 学 校 改 革 者
同 盟 （Bund entschiedener Schulreformer ） が 主 体 的
な 役 割 を 果 た し てい る 。 そ こ で ， 芸 術 体 操 会議 の
開 催 に至 る 経 緯 と し て ， ベ ルリ ン 中 央 教 育 研 究 所
と 徹 底 的 学 校 改 革 者 同 盟 に つ い て言 及 し て お き だ
し稲
ベ ル リ ン 中 央 教 育 研 究 所 は,   1914年 に 全 ド イ ツ
の 教 育 振 興 を 目 的 と し て 設 立 さ れ た。 研 究 所 は ，
新 し い 教 育 に 関 す る 研 究 会 ， 会 議 ， 講 演 会 ， 学 習
会 を 主 宰 し ， そ の な かで プ ロ イ セ ンの み な ら ず ド
イ ツ 全 土 ， さ ら に は 国 外 の教 育 の 試 みや 動 向 を 議
題 化 さ せ ， こ れ ら の 内 容 を 図 書 に ま とめ て 成 果 を
広 く一 般 に 公 開 し た 。 さ ら に研 究 所 は ， 研 究 報 告
や 展 示 ， ま た 各 種 の 文 化 的 行 事 を 開 催 し て 新 教 育
に共 鳴 す る 教 員 ， 市 民 に学 習 と交 流 ， 啓 発 の 場 を
提 供 し ， 多 く の 人 々 に 新 教 育 を 周 知 さ せ た の で
あ っ た≒ ベ ル リ ン 中 央 教 育 研 究 所 の 所 長 は ， 芸
術 教 育 会 議 の 準 備 委 員 会 の 一 員 で あ っ た パ ラ ー
ド33）で ， 研 究 所 内 の 芸 術 部 門 に お い て も所 長 を 務
め て い た。 そ の 補 佐 は ， 徹 底 的 学 校改 革 者 同 盟 員
であ る ヒ ル カ ー34)で あ っ た。
徹 底 的 学 校改 革 者 同 盟 は ，1919 年9 月18 日 に ヴ
ェ ル ナ ー ・ ジ ー メ ン ス実 科 ギ ム ナ ジ ウ ム の 会 議 室
で パ ウ ル ・エ ス ト ラ イヒ ， フ リ ッ ツ ・ カ ル ゼ ン，
ジ ー ク フ リ ー ト ・ カ ヴ ェ ラ ウ ら ， 合 計24 名 の 中 等
20世紀初頭ドイツの新体操促進運動に関する一考察
学 校 教 員 で 結 成 さ れ た 教 育 改 革 団 体 で あ る。 機 関
誌 「新 し い 教 育 」（Die Neue Erziehung ） をつ う じ
て ， 新 時 代 の 教 育 と教 師， 教 育 政 策 に関 わ る 主 張
を 唱 え て い っ た 。 さ ら に 同 盟 は 「全 国 学 校 会 議 」
や 同 盟 の 公 開 会 議 で そ の 教 育 論 を多 く の 人 々 に訴
え ， こ う し て 同 盟 は 「 新 教 育 」 を積 極的 に受 容 す
る 世 論 を形 成 し て ， 現 実 の 教 育 実 践 を改 革 す る 推
進 役 を 担 っ て い っ た3‰ 小 峰 が ，「徹 底 的 学 校 改
革 者 同 盟 が 新 教 育 運動 に とっ て 『酵 母 』 で あ っ た
と す る な ら ば ， ベ ル リ ン 中 央 教 育 研 究 所 は 『 温
床 』 で あ っ た」36)と 述 べ て い る よ う に， ベ ル リ ン
中 央 教 育 研 究 所 と徹 底 的 学 校改 革 者 同 盟 は新 体 操
促 進 運 動 の 両 輪 と し て ， 体 操 家 や 舞 踊 家 ， 音 楽 家
が そ れ ぞ れ の 学 校 で 展 開し てい る授 業 実 践 や 運 動
認 識 へ の 影 響 力 を 高 め て い っ た 。
芸術 体 操 会 議 の 準 備 段 階 とし て ， ベ ルリ ン 中 央
教 育 研 究 所 は1921 年10 月 か ら1922 年6 月 に か け
て ， 体 操 教 員 や 体 操 指 導 者 ， 保 育 士 を対 象 に ダ ン
カ ン 学 校 で 実 践 さ れ て い る 新 し い 体 操 領 域 とし て
の 新 体 操 の 芸 術 的 な 身 体 訓 練 を 中心 の 内 容 とす る
「芸 術 的 な 身 体 教 育 の た め の 教 育 課 程 」（Lehrgangfur kilnstlerische Korperbildung
） を 週2 回 の 割 合 で
開 催 し た 。 指 導 に は ， ダ ン カ ン 学 校 の 校 長 で あ る
エ リ ザ ベ ス ・ ダ ン カ ン とマ ッ ク ス ・ メ ル ツが 担 当
4 。芸術体操会議（Tagung fur kUnstlerischeKdrperschulung
）の概要
4 －1 ．プログラム構成と内容








様 々 な 授 業 方 法 を 会 議 で 提 示 す る とい う 着 想 は ，
参 事 官 で あ るマ ル ヴ ィ ッ ツ （Dr.Mallwitz ） に よ る
も の で あ っ た が ， 最 終 的 に徹 底 的 学 校改 革 者 同 盟
に よっ て取 り 上 げ ら れ， ベ ル リ ン 中央 教 育 研 究 所
の 主 唱 の も と， ド イ ツ 体 育 委 員 会 （DeutscherReichausschu
βfilr Leibesubungen ） と ス ポ ー ツ ー体
育 中央 委 員 会 （Zentralkommission    fiir Sport undKorperpflege
） と の 合 同 に よ り 会 議 は 実 現 し39)
そ の な か で プ ロ イ セ ン の 科 学 ， 芸 術 と国 民 教 育 の
た め の 行 政 省 の 次 官 補 で あ っ た ベ ッ カ ー （Prof.Becker
） は， 各 演 目 を高 尚 な 価 値 に 発 展 さ せ た い
と の 期 待 を表 明 し た40’。 授 業 実 践 と講 演 を柱 と し
た 会 議 にお い て ， 前 者 はベ ル リ ン 音 楽 大 学 の 大 広
間 や ヴ ェ ス テ ン ス 劇 場 ， 後 者 は 工 科 大 学 や ベ ル リ
ン 市 内 の大 学 で 開 催 さ れ ，男 女 あ わせ て 約1400 名
が 出 席 し た41}。 同 会 議 の プ ロ グ ラ ム は 表1 の と お
り で あ る。 ベ ルリ ン 中央 教 育 研 究 所 所 長 の パ ラ ー
ド とそ の 補 佐 で 徹 底 的 学 校 改 革 者 同 盟 員 で あ る ヒ
ル カ ー は,  1923 年 に 会 議 報 告 書 『芸 術 的 な 身 体 訓
練 』（KUNSTLERISCHE　KORPERSCHULUNG ）
を 出 版 し ， そ こ か ら は 会 議 内 容 の 変 更 点 をい くつ
か 認 め る こ とが で きる 。 そ の端 的 な 事 例 は ， 会 議
初 日 に ク ラ ー ゲ ス が 「リ ズ ム の 本 質 か ら」 を テ ー
マ とし た講 演 を 行 う 予 定 で あ っ た が ， 病 気 で 欠 席
し たこ と に よ り フ リ ー ス が 急 進 ，「 生 命 の 中 の リ
ズ ム」 を 講 演 し た こ と で あ っ た42)。 会 議 で は， ダ
ル クロ ー ズ ， メ ン ゼ ン デ ィ ー ク， ラ バ ン， ロ ー 工
ラ ンド ， ボ ー デ ， ダ ン カ ン の6 流 派 の 体 操 学 校 で
採 用 さ れ て い る 体 操 シ ス テ ム の 紹 介 と， シ ス テ ム
の 基 礎 理 論 に 関 わ る 講 演 が 重 ね ら れ た。
（1 ） 授 業 実 践
（a ） ジ ャ ッ ク ・ ダ ル ク ロ ー ズ 学 校:Frl.Char-lotte Pfeffer 
（Berlin） とDr.Emst Ferand-Freund
（Hellerau ）
ジ ャ ッ ク ・ ダ ル クロ ー ズ 学 校 の代 表 者 で あ る フ







会議形態 ? 会議内容 ? 担当者名
9:00-11:00 ?授業実践 ?ダルクローズ ?
シ ャルロ ッテ・フェ ッフ アー(ベ
ルリ ン)／エルンスト・フ ェ ラン
ド(ヘレ ラウ)
11:30-13:30 ?授業実践 ?メンゼンディーク ?ヘド ヴイツヒ
，ハ ーゲマ ン(ハン
ブルグ)
16:00-18:00 ?授業実践 ?ルドルフ フ ォン ラバン ?ルド ルフ・フォン・ラバ ン（ミュ
ンヘン）




会議形態 ? 会議内容 ? 担当者名
9:O(卜i:oo ?授業実践 ?ロ ーェ ラ ンド ?・ランガード(フルダ)
11:30-13:30 ?授業実践 ?ルド ルフ ボーデ ?ルドルフ・ ボーデ(ミュンヘ ン)
16:00-18:00 ?授業実践 ?エリ ザベス・ダンカン学校 ?マッ クス・メルツ(ポツダム)





会議形態 ? 会議内容 ? 担当者名
9:00-10:00 ? 講演 ?芸術的な身体訓練のための生理学的意義 ?フランツ・キルヒベルグ
10:00- ? 講演 ?呼吸の意義 ?クララ・シュラフホルスト
11:30- ? 講演 ?子どもの身体教育 ?マックス・テップ
16:00- ? 講演 ?運動遊戯と学校劇場 ?マルテ ィン リレゼルケ
17:00- ?討論 会 ?一般的な身体教育の枠組みにおける芸術的 な身体訓練の問題
(Erich Harte (1922 ）Tagung  fiir kiinstlerische Korperschulung （5.-7.0ktober ）in Berlin. In : Monatsschrift fur Tumen, Spiel undSport 2. Jahrgang, 1922,S.411


































































（c ）ラバ ンシステム:Rudolf von Laban （Miinchen ）
ラ バ ン シ ステ ム は 代 表 者 で あ る ラ バ ンが 担 当 し
た。 ラ バ ン は フ ォー ク ダ ン ス と バ レ エ の 動 き を 基
礎 と し て ， 運 動 芸 術 に向 け た 自 ら の シ ス テ ム を 紹
介 し た 。 彼 は リ ズ ム の 刺 激 が 運 動 実 践 に役 立 つ こ
と， そ し て 動 き に 時 間， 空 間， 力 とい う3 つ の 運
動 概 念 が 有 効 に 作 用 す る こ と を 強 調 し た。 一 つ の
動 き か ら こ の 運 動 概 念 に従 っ て 運 動 す る に は ，3
つ の 概 念 を調 和 的 に 統 合 さ せ ね ば な ら ず， こ れ に
よ り 動 きが グロ テ ス ク に な る と 彼 は 主 張 し た 。 授
業 で は6 パ タ ー ンの 腕 の 振 動 を 使 い ， 梶 棒 を 使 っ
た 振 動 運 動 の よ う に 動 きを 配 列 さ せ た 。「 弱 い ，
強 い ， 狭 い ， 広 い ， 速い ， 遅 い 」 の掛 け 声 に よ っ
て ，3 つ 運 動 概 念 か ら 導 か れ る 動 き を 的 確 に把 握
し て 表 現 さ せ る ， こ れ に よ り特 定 の行 動 （勇 気 ，
不 安 ， 驚 嘆 ， 衝 撃 な ど ） の 身 振 りが 生 成 さ れ る ，
こ の 表 現 が 新 し い 時 代 の ダ ン ス芸 術 に よ る 振 付 で
も あ る と ラ バ ン は主 張 し た。 ラバ ン シ ス テ ム は 現
代 的 な絵 画 に み ら れ る よう な， 美 的 で あ る も の の
身 体 的 に 不 自 然 な 表 現 に よる ダ ン サ ー の 訓 練 を 目























































（e ）表現体操:Rudolf  Bode （Milnchen）　　　　　 （2 ）講演

























































































































1. 芸術教育運動の一環として,  1905年に「音楽
と体操」をテーマとした第3 回芸術教育会議が
開催された。同会議の中心的存在であったリヒ
















































＜ 引 用 ・ 参 考 文 献 ＞
1 ） シ ュ ピ ー ス＝ マ ウ ル方 式 の 体 操 は ，運 動 を 部 分 運 動
に 分 割 し， そ れ ら をい ろ い ろ に 組 み合 わ せ ， 全 体 的
な 連 続 運 動 に 仕 立 て て い く徒 手 運 動 （Freiiibungen ）,
同 様 の 発 想 に も と づ く整 列 ・行 進 を中 心 と す る 秩 序
運 動 （Ordnungsiibungen ） を 主 要 内 容 と し て構 成 さ れ
た 体 操 で あ る。（稲 垣 正 浩 （1987 ）「新 体 操」 最 新 ス
ポ ーツ 大事 典 。 大修 館 書 店： 東 京 ，p.449. ）
2 ） 板 垣 了 平 （1990 ） 体 操 論 。ア イ オ ー エ ム：東 京 ，p.31.
3  ）Geissler, A バ1978 ）Die Korpererziehung in der Schule zurZeit der reformpadagogischen Bewegung. ALOYS HENNVERLAG 
・ KASTELLAUN/HUNSRUCK,  S.20.
4 ）Lichtwark,  Alfred  （1852-1914 ） は ド イ ツの美 術 史家 で
あ る 。 1886年 に 新 設 の ハ ン ブ ル ク 美 術 館 長 に 就 任
し， 同 年 「 ハ ンブ ル ク 芸術 友 の 会」（die　GesellschaftHamburger　Kunstfreunde
） を，1896 年 に は 「 学校 に お
け る 芸術 教 育 育 成 の た め の ハ ン ブ ル ク教 員 連 盟 （dieHamburger Lehrervereinigung
zur Pflege der kunstleri-
schen Bildung in den Schulen ） を設 立 し， そ こ で の 活 動
を 通 し て 青 少 年 や 成 人 層 へ 深 い 芸 術 理 解 を促 進 す る
こ と に 貢 献 し た。 ま たド イツ の 芸 術 教 育 全 般 に お い
て ，つ ね に指 導 的 立 場 で 活 躍 し た。（ヘ ルマ ン ・ ノ ー
ル，平 野 正 久 訳 （1987 ） ド イツ の 新 教 育 運 動 。 明 治
図 書出 版 ： 東 京, p.  227. ）
5 ） ヘ ル マ ン・ ノ ー ル， 平 野 正 久 訳 （1987 ） ド イ ツ の 新
教 育 運動 。 明 治 図書 出 版 ：東 京,  p. 119.
6 ） 芸 術 教 育 会 議 は ， 第1 回 が1901 年 に ド レ ス デ ン で
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